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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab mana-mana EMPAT soalan sahaja. Semua soalan membawa nilai 
markah yang sama. 
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1. Nilaikan secara kritis prestasi Liga Bangsa-bangsa pada 1919-1939. 
 
2. “Perang Dunia Kedua di Eropah yang meletus pada 1939 merupakan 
Perang Hitler semata-mata.”  Ulaskan. 
 
3. Jelaskan tafsiran sejarawan tradisionalis tentang Perang Dingin antara 
Amerika Syarikat dan Soviet Union selepas tamatnya Perang Dunia 
Kedua dan tunjukkan bagaimana tafsiran sejarawan revisionis berbeza 
daripada tafsiran sejarawan tradisionalis. 
 
4. Bincangkan bagaimana Perang Saudara Korea telah  menjadi satu 
perang hangat dalam Perang Dingin di Asia. 
 
5. Bincangkan penglibatan Amerika Syarikat di Vietnam sama ada pada 
1945-1956 atau pada masa Pentadbiran Johnson. 
 
6. Jelaskan strategi Pentadbiran Nixon untuk membendung Soviet Union 
pada 1970-an. 
 
7. Bincangkan perlumbaan senjata antara Amerika Syarikat dan Soviet 
Union dalam Perang Dingin. 
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